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BOLETIN OFICIAL S EXTRAORDINARIO 
D E L A P R O V I N C I A D E L E Ó N , 
CORRESPOJSTDrENTE A L DIA 23 D E MAYO D E 1917 
Jim PROVINCIAL 
SKL CENSO ELECTORAL 
D E L E Ó N 
Sesión de 15 de mayo de 1917 
Presidencia de D, José Roóriguei lartinez 
Reunidos en ses ión , a tos ocho de 
la m a ñ a n a , los Sres. D . Gumersindo 
Iglesias. D . Abitón Montoya , D . Rai-
mundo Sastre, D . Gregorio Vidal , 
t>. Eulogio Crespo. D . Joaqu ín Ro-
d r í g u e z del Valle, D . Esteban Alva-
rez , D . Fsb i án Puente y D . Juan 
E loy Díaz J i m é n e z , Vocales y su-
plentes ios primeros, y Vicepresi-
dente e! úl t imo de la junta provin-
cia l del Censo electoral, con e l fin 
de dar cumplimiento a lo dispuesto 
en e l art. 6.° del Real decreto de 21 
de febrero de 1910, enterada la Jun-
ta de las redamaciones de Inclusión, 
exc lus ión y rectificación de las lis-
las formadas per el Sr. Jefe provin-
c ia l de Es tad í s t i ca , con arreglo a lo 
dispuesto en el art. 3 . ° del Real de-
creto citado, previa lectura de cada 
una de dichas reclamaciones, resol-
Vid la Junta en la forma que a cont i -
n u a c i ó n se expresa: 
Acebedo 
Se r e c l s m ó la Inclusión de Leo-
nardo Alonso Llamas, Valent ín Ba l -
buena Ihéñez, Aniceto G ó m e z Ace-
bedo, Antonio Diez y Diez, Ju l ián 
I b á ñ e z Valdeón. Rafael Diez y Bru-
n o Alvarez, y la exclusión de Ale -
jandro Alvarez Pii ián, Manuel Do-
m í n g u e z Csmpo y Primitivo H e d í a -
v i l la Fernindez. No estando just i f i -
cadas las reclamaciones, se a c o r d ó 
desestimarlas. 
Astorga 
Q u e d ó r.cordada la inclusión de 
Vicente M u ñ o z San Mart ín en las 
listas electorales, porque p r o b ó do-
cumentalmente su derecho a figurar 
en ellas. 
Bast i l lo del P á r a m o 
Por la misma r azón expuesta an-
teriormente, quedó acordado incluir 
en los listas e l ec to ra l e s .» J o s é Fran-
co Garc í a y Francisco Franco Fran-
cisco. 
Castroca lbón 
Q u e d ó acordada la inclusión, en 
las listas, de los sujetos que se ex-
presan a cont inuac ión , por haber de-
mostrado que r e ú n e n las condicio-
nes dei articulo 1.° de la Ley : Mar-
celo Gs.-cfa Lobato, Gregario Csno 
Bajo, Andrés Ga rc í a Turrado, Da-
vid Escudero Mar t ínez , André s Gur-
d a Ballesteros, Anastasio Aldonza 
Aparicio. Angel Bajo Turrado. Blas 
Turrado Garda , Bernardlno Carra-
cedo Carracedo.Euseblo Garda T u -
rrado, Natnilo Cenador M a r t í n e z , 
Domingo Aldonza Turrado y Fran-
cisco Garc í a Turrado. 
Por el contrario, se a c o r d ó no ha-
ber ligar a ¡a Inclusión de M á x i m o 
Centeno Crespo, J o s é . F e r n á n d e z 
C a n t ó n , Victorino Turrado Turra-
do, Octaviano Garda Ungidos, R i -
cardo Castro, Constantino Román 
Carracedo, Aurel io Aldonza Turra-
do, Narciso B é c a r e s Turrado, Mar-
cos Turrado Villar , J o s é Turrado 
Ga r da (menor) y Ernesto Aldonza 
Aparic io , toda vez que estos indivi-
duos no justifican las condiciones 
de edad y Vecindad necesarias para 
ser electores. 
C á c a t e l o s 
Comprendidos en e l articulo 1.° 
de la Ley , Angel Flgueroa Villaver-
de, Francisco M a r t í n e z L ó p e z , Ca-
milo V á z q u e z G o n z á l e z , Juan San-
tos P é r e z , Genaro Tro l t lño Santos, 
Regino F e r n á n d e z Guerrero, M a -
nuel Gancedo M a r t í n e z , Antonio 
F e r n á n d e z Valcarce, Valeriano Ló-
pez y L ó p e z , Antonio F e r n á n d e z 
Guerrero, Santos N ú ñ e z L ó p e z , R i -
cardo Basante Arias, Manuel Fer-
nández Quiroga, Mar t in Quiroga Ba-
sante. Florencio Rodr íguez G o n z á -
lez, Ubaldino L ó p e z V á z q u e z , An to -
nio Maclas F e r n á n d e z , Manuel Ba-
lín Paz, Santiago Barrio C a c h ó n , 
Manuel C a ñ e d o Díaz , Francisco A l -
varez F e r n á n d e z , Antonio D íaz Fer-
nández , Daniel F e r n á n d e z Lago, Da-
r lo Alvarez C a ñ e d o , Seraf ín Alba 
G o n z á l e z , Vicente D íaz F e r n á n d e z , 
Manuel L ó p e z Barr io , Manuel Te -
rrón Calvo, Valeriano Díaz F e r n á n -
dez y J o s é C a ñ e d o D í a z , se a c o r d ó 
Incluirles en las listas electorales. 
Por no justificarse las condiciones 
de edad y residencia necesarias para 
figurar en el Censo electoral, q u e d ó 
acordado no haber lugar a la Inclu-
s ión de Modesto F e r n á n d e z C a n ó -
niga, Juan G o n z á l e z Ortega, J o s é 
C a ñ e d o C a ñ e d o , Antonio Lago La-
go, Manuel Alvarez, Pablo G o n z á -
lez G o n z á l e z , .Manuel Granja Gon-
zá l ez , J o s é G o n z á l e z L ó p e z , Pedro 
G o n z á l e z L ó p e z , loaqufn L ó p e z 
G o n z á l e z , Paclano G a r c í a , Atl lano 
F e r n á n d e z L ó p e z , jullán Valcárcel 
Blanco, Eugenio G o n z á l e z G o n z á -
lez, Benito F e r n á n d e z del Puerto, 
Guillermo Payueta, Antonio J á ñ e z 
Alfonso, J o s é Alba, Fél ix V á z q u e z 
del Valle, Nicolás Arias, Francisco 
Arias, Francisco M a r u g á n . Angal 
Gusano, Francisco Crespo, G e r m á n 
Valdajos, Francisco Esteban. Vicen-
te Lálz Vlllayandre, Fidel Aleonada 
Bravo, Gregorio C a n ó n i g a Vlor , 
Maximiliano Alvarez C a ñ e d o , J o s é 
F e r n á n d e z Granja, Silvio Mlcachls, 
Ambrosio G o n z á l e z Rodr íguez y 
Aurelio N ú ñ e z L ó p e z . 
C e a 
No justificada la edad, vecindad 
y residencia de C á n d i d o de la Varga, 
Eloy Mantil la Ga rc í a , Raimundo Lo-
zano Cuenca, Nicolás Arci l la T o m é 
y Moximlano P é r e z F e r n á n d e z , se 
acordó no Incluirles como electores 
en el Censo. 
También se a c o r d ó eliminar de la 
lista de inclusiones, formada por Es-
tadís t ica , a Valentín Lazo de la 
Fuente, porque ya figura como elec-
¡ tor al n ú m . 160 de orden de esta 
I S e c c i ó n . 
Cimanes de l a Vega 
Se a c o r d ó la Indus ión de Germán 
F e r n á n d e z Franco y Sergio Burdel 
Rivera, en e l Censo, porque r eúnen 
las condiciones necesarias para figu-
rar en é l . 
Q u e d ó acordada la exclusión de 
Lorenzo G o n z á l e z Cadenas, porque 
certifica el Alcalde que ha perdido 
la vecindad. 
C a s t i l f a l é 
Q u e d ó incluido en las listas elec-
torales Gabriel Barrientes Rodrí-
guez, que justifica su derecho a f i -
gurar en ellas. 
Se a c o r d ó no Incluir a Cir i lo Gon-
zá lez Garda , Enrique Barrientes A l -
varez, Eugenio Garc í a Garda , For-
tunato Garda Barrera y Restituto 
Saludes Vargas, p e r q u é los tres p r i -
meros no justifican la edad, ni los 
dos úl t imos la vecindad. 
Cebanico 
Solicitada la inclusión de Juan 
G o n z á l e z G onzá l ez , M o i s é s Fe rnán -
dez F e r n á n d e z , Cipriano L ó p e z Ro-
d r í g u e z y Emilio F e r n á n d e z Rodrí-
guez, y la exclus ión de Angel Fer-
nández G o n z á l e z y Marcos Fernán-
dez Taranllla, q u e d ó acordado no 
llevar a cabo estas alteraciones en 
las listas, por no venir justificadas. 
Bcrcianos del Camino 
Silvestre T o m é Pastrana, Felipe 
del Canto Menda , Manuel Valdeón 
Bajo, Tirso Huerta F e r n á n d e z , Gon-
zalo Pastrana T o m é . Hilarlo Migué -
lez An tón , Tor iblo Rueda Garda y 
Marcos Rojo Corra l , justificaron su 
derecho a figurar en el Censo, por 
lo que se a c o r d ó Incluirles en él co-
mo electores. 
Boftar 
Se acordó no haber lugar a la in-
clusión de Grato Valladares Mateo, 
porque no justifica la vecindad. 
Berlanga 
A la lista de Inclusiones formada 
por Es tad ís t ica , aparecen agregados 
los siguientes: Feliciano Gundln A l -
varez. G e r m á n Guerra Alonso. T o -
más Gundln Alvarez, Antonio Loza-
no Barrelro y Francisco Mart ínez 
Mar t ínez , y a la de exclusiones, Va-
lentín Diez Valtuille, José Fernán-
dez Gallego, Francisco G onzá l ez 
Ncgueira, Manuel Marbán N ú ñ e z , 
Cenadlo Mar t ínez G onzá l ez y M a -
nuel Rodr íguez Guerra. Como quie-
ra que no se justifican las Inclusio-
nes y exclusiones de referencia, se 
a c o r d ó no haber lugar a ellas, 
Barr ios de L u n a 
Inclusiones justificadas y acorda-
das: Manuel Alonso S u á r e z , Jul ián 
Qu iñones Gut i é r r ez ,Ben jamín Alon-
so O r d ó ñ e z y David G o n z á l e z 
Alonso. 
Se a c o r d ó no haber lugar a la ex-
clusión de Juan F e r n á n d e z Mart í -
nez, por no estar justificado que ha 
ya fallecido. 
Dada cuenta de una certificación 
que remite el Alcalde para justificar 
I la pérd ida de vecindad de Alonso 
T u ñ ó n , Manuel Alvarez Alonso, 
Manuel Alvarez Garda , Maximino 
B a r d ó n , Ignacio Bemblbre, Manuel 
Colinas. Raimundo Lorenzana, Vic-
torio F e r n á n d e z , I s i d r o Garda , 
Francisco Garda , Antonio G a r c í a , 
J e r ó n i m o Garda . Isaac Garda, Emi-
lio Gefjo, J o s é Geljo, Manuel Gon-
z á l e z , Santiago G onzá l ez , Ignacio 
G u t i é r r e z , Francisco Meicón , J o s é 
M o r á n , Salvador Qu iñones , Modes-
to Rodr íguez , Domingo S u á r e z y T o -
m á s S u á r e z , y no constando que 
este documento se haya expedido 
en vir tud de rec lamac ión , se a c o r d ó 
no haber lugar a excluir de las lis-
tas a los individuos a que hace re-
ferencia. 
B e n u z a 
Manuel Calvo Panizo, Jul ián Cal -
vo Panizo y Manuel Guerra Rodera, 
han justificado su derecho a figurar 
en el Censo como electores, y se 
acordó Incluirles como tales en las 
listas. 
Cist iema 
Se a c o r d ó la inclusión de Luis 
F e r n á n d e z Vil lar y Fernando P á r a -
mo de la RlVa, por justificar que 
r e ú n e n las condiciones exigidas por 
el articulo l . " de la Ley para figurar 
como electores en e l Censo. 
Por no justificar estas condicio-
nes, resolvió la Junta no haber lugar 
a la inclusión de Hellodoro A n t ó n 
del Blanco, Beremundo Eiorza A l -
danondo, Eloy Alonso Recio, Pedro 
de Achustegui y Ormah^che y J e s ú s 
C a r l ó n Hurtado. 
Roperuelos del P á r a m o 
Se acordó la Inclusión de Jacinto 
Francisco de la Cuesta F e r n á n d e z , 
que justifica las condiciones exigi-
das por la Ley para ser elector. 
Por el contrario, se a c o r d ó no ha-
ber lugar a la Inclusión de Anastasio 
R o d r í g u e z . F e r n á n d e z , que no just i -
fica aquellas condiciones. 
L a Po la de Gordón 
Q u e d ó acordado no haber lug^r a 
la Inclusión de Celestino G í r e l a 
G o n z á l e z , Benito Gu t i é r r ez M a r t í -
nez, Francisco F e r n á n d e z Rodr í -
guez, Genaro Campes Tejen'na, 
Antonio Rodr íguez Gut ié r rez . Doro-
teo Bayón Balbuena. Cecilio B s y ó n 
Balbuena, Lorenzo Ruiz Mar t ínez , 
Herminio Escapa G onzá l ez , Agus-
tín P é r e z Gor jón , Vicente Sandoval 
Diez , Quintillano Gorda, Lucas A n -
d r é s G onzá l ez y Andrés L ó p e z .Al-
coba, que no acompañan ¿ o c u -
mento alguno; Fulgencio G a r d a 
G o n z á l e z y Eugenio Pastor Verdes, 
que no ¡ustlfic.m la vecindad; .Ma-
nuel G ó m e z S u á r e z , Cruz Muñ!;: 
Posada, J o s é Ceferino G a r c í a , Pe-
dro Alvarez Garda , Juan G a r c í a 
Gorda , Ramón AWarez Alvarez, 
Víctor Alvarez Alvarez, Antolíiiito 
Alvarez Alvarez, Hlglnlo Alvarez 
Alvarez, Gablno Alvarez Alvarez, 
Manuel Alverez Rod i íguez , Aven-
tino Bello Vega, Jacinto Coque A l -
varez. Francisco Rodr íguez F e r r á n -
• dez, Paulino G o n z á l e z Diez, Ma-
i riano Rodr íguez AWarez, Urbc.no 
G u t i é r r e z Rodr íguez . Domlrgo A l -
varez Alvarez, T o m á s Rodr íguez A l -
varez, Antonio San Antolfn E x p ó i l -
to , Juan Antonio Sanz Aguilera, Se-
cundino M u ñ o z Arteaga, Femando 
Rodr íguez Nicolás , Francisco Lálz 
D o m í n g u e z , Pedro Garc ía L ó p e z , 
Víctor Morán Gu t i é r r ez , Santos Ca-
ñón F e r n á n d e z , Emeterio A m e z 
F e r n á n d e z , Fidel Santfn Franco, 
Lorenzo Castellanos Mar t ínez , Emi-
liano Cordero R o d r í g u e z , Pedro G l -
ganto RlVas, Antonio Mlfiambres 
F e r n á n d e z , Antonio Garc ía Bayón , 
Enrique de la Fuente AiVdrez, Ge-
naro Mir t fnez Fe rnández . Casimiro 
Qussada A r a g ó n , Miguel Lorenza-
na C u b r í a , G e r m á n Garc ía Migué-
:ez. Santlsgo Botas Mlguélez , Se-
bas t ián Morales Merino, Pablo Re 
ysro de Granja, Pedro Mar t ínez P é -
rez. Mateo Gsrrldo Ramos, Bon'f i -
c!o Gu t i é r r ez Gonzá l ez , Mateo Fer-
n á n d e z Alvarez, Toribio Pernfa Per-
nía, Esteban P é r e z Azas, J o s é A l -
varez Ocnña , Be rnabé Alvarez Sar-
miento, Angel Mar t ínez Pozuelo, 
Manuel Blanco Alvarez, Mariano 
Barrera Alonso, Je rón imo Lcrsnza-
r.a Barrio, Francisco Vivas Colinas, 
Nico lás Blanco Gu t i é r r ez , Marcos 
M u ñ c z Garc í a , Patricio Alvarez A l -
varez, Emiliano Rivera Alvarez, Pe-
dro Carpintero Nicolás , J e s ú s Huí -
dorro G í r e l a . Antonio Garc ía P é r e z , 
Javier Arlas Valcarce, Joaqu ín J lmé-
. nez Marcos, G e r m á n F ló rez Alva-
rez, Melchor Rodr íguez Puente, 
Marcos P é r e z Mar t ínez , L á z a r o 
Láiz Domínguez , Paulino P é r e z 
G o n z á l o z , Genaro F ló rez Ordóflez , 
Federico S u á r e z Rodr íguez , Cons-
tantino Mata Parras, Gablno Duque 
Diez , Guillermo Vázquez Barrelro, 
A n d r é s de la Fuente Alvarez, Bien-
venido Llóren te V e g a , J e rón imo 
Puertas Diago, Pablo Casado Fer-
n á n d e z , Nicolás Cartujo Garc ía , Fe-
Jipe S u á r e z Diez, Isaac Rodr íguez 
Bel lo , Luis Garc ía Esquerra. Clau-
dio L á p e z Gabelo. André s A'Varez 
P é r e z , Antonio Jimeno Alvarez, 
Francisco Rodr íguez Rodr íguez y 
B° rna rd lno Herrero Blanco, quienes 
no justifican ni ¡a edad ni la Vecin-
dad; Lucas Villa Mar t ínez , Marcel l-
r c F e r n á n d e z Fe rnández , Hermene-
gildo Láiz Domínguez , Gregorio 
Caacallana Melón , Timoteo Chi -
meno Barrero. J o s é Lorenzr» Flgue-
ra, Valent ín Mai tinez Balbuena, Se-
c w d i n o Prieto Bodega, Antonio 
G a r c í a Vid.nl, Maximino Cadenas 
F í r ü á n d e z , Fernando Rodr íguez N¡ -
c c ' á s . J o s é Guerra Blanca, Rosendo 
Santos Cueto, Eufrasio Mar t ínez 
Pozuelo, Manuel Villa Mar t ínez , 
Tl - .o teo F e r n á n d e z Llórente , A n -
drés de la Fuente Alvarez, Guiller-
mo Burenes Barrio, Manuel G o n z á -
lez G o n z á l e z y Deogmciris Mayo 
Acebes, porque no justifican la ve-
cindad r.pcesaria paro ser electores. 
L a B a ñ c z a 
Justificado que Pelegrín G o n z á l e z 
Ug'rios, tiene las condiciones de 
edad y Vecindsd necesarias para f i -
gurar en el Censo, se acordó incluir-
le <iñ las listas electorales. 
Por el contrario, se aco rdó no ha-
ber lugar a la Inclusión de Ignacio 
del Ejido Garc ía . Juan Antonio 
Blanco Sampedro, TomAs G o n z á l e z 
M u ñ l z y Santiago Casado Santos, 
t , : d ; vez que no acreditan lo edad 
necesaria para figurar como electo-
re:- e!]¡ el Censo. 
N o just i f icándose las causas de 
exclus ión de Benito Alvarez R ú a , 
Mariano A n d r é s Luna, Gregorio 
Ares y Ares (menor). Liberto Diez 
Pardo, Arsenio F e r n á n d e z de Cabo, 
Luis Alonso Fresno, J o s é Blanco 
Pedresa, Vicente Cuadrado Mar t í -
nez, Felipe Enrique Alfayate. T o r i -
blo F e r n á n d e z F ió rez , G i l G o n z á -
lez Alvarez, Patricio G o n z á l e z Gas-
cón , Vicente G o n z á l e z Prieto, Pe-
dro L ó p e z Diez, Mariano Medina 
V(;ga, Gaspar P é r e z Alonso y Eulo-
gio Soto P é r e z , se a c o r d ó no excluir-
les de las listas electorales. 
t s c o b a r de Campos 
Q u e d ó acordado no Incluir en >as 
listas a Benigno Caballero Lago, Pe-
dro Vega P é r e z y Elias P é r e z A l o n -
so, porque no se justifica su derecho 
a figurar en ellas. 
Mans i l la de l a s Malas 
También se a c o r d ó no Incluir en 
las listas, a J o s é G í r e l a M a r t í n e z , 
Tor ibio G o n z á l e z Ramón , Fernan-
do Truchero Castellanos, Urbano 
ViilanueVa Alonso y Felipe Medina, 
porque no justifican en forma legal 
la Vecindad. 
Mans i l la Mayor 
Por Igual motivo se a c o r d ó no ha-
ber lugar a la inclusión de Antonio 
G a r c í a Morat lel . 
M a t a d e ó n de los Oteros 
No just if icándose la edad ni la ve-
cindad de Manuel Rodr íguez Rodr í -
guez. Eulogio Mansilla M a r t í n e z , 
Anselmo Prieto R t y , Claudio Pe-
ñalbo Centeno y Florencio Santa-
marta Rodr íguez , se a c o r d ó no ha-
ber lugar a incluirles en las listas 
electorales. 
Palac ios del S i l 
Q u e d ó Incluido en las listas elec-
torales, Cayetano F e r n á n d e z G a r c í a , 
que justifica la edad y vecindad ne-
nesarlas para ser elector. 
Pajares de los Oleras 
Por falta de justificantes, se acor-
dó no habar lugar a Incluir en las lis-
tas electorales, a Santiago Santos 
Gallego, Bonifacio Santos Bodega, 
Lesmea S s n t o s Gallego, Ricardo 
Santos de Ponga y Honorato Santos 
Gallego. 
Rielto 
Comprendidos en el articulo 1.0 de 
la ley Electoral, Evaristo M a r t í n e z 
G a r c í a , Rafael Saluzar Bardón y 
Sergio O r d á s Muñlz , q u e d ó acorda-
do Incluirles en las listas. 
Se acordó la exclusión de Salus-
tiano M d c ó n S u á r e z , porque se jus-
tifica que e s t á autorizado adminis-
trativamente para implorar la caridad 
públ ica. 
Puebla de Li t io 
Se acordó no haber l ug i r a la In-
clusión de los siguientes Individuos: 
Francisco L l á b a n a D o m í n g u e z , 
Constantino Llábana G a r c í a y H i r -
m ó g e n e s Gonz á l e z , que no justif i-
can la Vecindad; Esperanza Arenas, 
José de Ll l lo y Lesrnes S á n c h e z , que 
no justifican la edad. 
Solicitada la exclusión de Floren-
tino Alonso Garc ía , J e s ú s Diez Fer-
n á n d e z , Isaac Llábana Dí?z y Lucas 
R o m á n , se a c o r d ó no haber lugar a 
ella por no justificarse legalmente 
que hayan perdido la vecindad. 
Puente de Domingo F l ó r e z 
Por no justificar la edad, q u e d ó 
acordado no incluir en las listas elec-
torales, a Benedicto Vidal F e r n á n d e z , 
J e s ú s N ú ñ e z , Juan G ó m e z V á z q u e z , 
Fernando Díaz G a r c í a , Natividad 
Garc ía Rodr íguez , Benito G ó m e z 
Losada, Lorenzo Blanco, Nonito 
Garc í a Ga rda , E'lcio Camufla y 
Miguel Alejandro. 
N o jus t i f icándose en debida forma 
la pérdida de vecindad de Antonio 
Alvarez Parra, Baldomero Alvarez 
Arias , Sinforlano Alvarez F e r n á n -
dez, Rudesindo Alvarez Arias, Fel i -
ciano Alvarez F e r n á n d e z , Rogelio 
Alvarez Carrera, Nicanor B e r . n ú J e z 
V á z q u e z , Benjamín Blanco, Angel 
Blanco D o m í n g u e z , Gonzalo Blanco 
Expós i to , Juan Couso Carracedo, 
Pedro Couso Carracedo, Juan Cua-
drado Oviedo, Antonio F e r n á n d e z 
Rodr íguez , Olmas F e r n á n d e z L ó p e z , 
Juan Antonio F e r n á n d e z Losada, 
Demetrio Losada F e r n á n d e z , Cefe-
rlno F e r n á n d e z Losada, Guillermo 
Garc ía G í r e l a , Antonio G a r c í a Ber-
m ú d e z , Juan J o s é G a r c í a Núflez, 
Camilo Garc ía Prado, Clemente 
Garc í a Domínguez , Avellno G o n z á -
lez Prada, J e s ú s L ó p e z Diez, Avel l -
no L ó p e z F e r n á n d e z , Ramiro M a r i -
nas Diez, j o s é Mayo Arlas, Manuel 
M é n d e z M o r á n . Avellno Morán Gar-
c ía , Nemesio Sierra Losada, Primo 
Tiihoces Alvarez, Saiustiano Váz-
quez V á z q u e z , Juan V á z q u e z G í r -
ela, Luciano V á z q u e z V á z q u e z , J o s é 
Veiasco Morán y Victorino Vidal Ye-
bra, se a c o r d ó no hiber lugar a ex-
cluirles de Jas listas electorales. 
• 
* • 
Nohib l endo remitido los antece-
dentes relativos a la rectif icación del 
Censo electoral, los - Presidentes de 
las Juntas municipales del Censo de 
Almanza, Armunia, Campazas, Ca-
rracedelo, Castrofuerte, Dei t r lana, 
Las O m a ñ a s , P á r a m o del SU, Pria-
ranza del Blerzo, Quintana del Cas-
t i l lo , Riego de la Vega, Sa lomón, 
Valderrueda, La Vega de Almanza, 
Vega de Ejplnareda, Vega de Va l -
carce, Vegamián, Vegaquemada, V I -
ilaobispo y Villares de O.-vigo, se 
aco rdó imponer a cada uno la multa 
de 25 pesetas, y que por la Presiden-
cia se nombre Comisionado especial 
para que, a costa de aqué l los , sean 
recogidos los documantos de refe-
rencia. 
Reunidos el día 16 los s e ñ o r e s que 
constan en el encabezamiento del 
acta, cont inuó la ses ión , conociendo 
la Junta de las reclamaciones si-
guientes: 
Noceda del B ' . erz i 
Q u e d ó acordada no incluir en las 
listas electorales, n J o s é A ' i t o n l o A l -
varez Alvarez y Fsllpe Garc ía No-
galedo, que no justifican la edad ni 
•avecindad. 
Rioseco de Tapia 
Justificada la edad y Vecindad de 
Genaro Diez Garc í a , q u e d ó incluido 
en ¡as listas electorales. 
Reyero 
Se acordó la no Inclusión i n Do-
nato S u á r e z Lavín, que no justifica 
su derecho a figurar en ei Censo 
como elector. 
Rediezmo 
Por la r azón expuesta anterior-
mente, q u e d ó acordado no incluir en 
las listas, a Manuel Flecha G a r c í a , 
Francisco Diez Diez, J o s é G o n z á -
lez Mar t ínez , Genaro G o n z á l e z Mar -
t ínez , Manuel G o n z á l e z Alvarez, 
. Baltasar G o n z á l e z Alvarez, Gumer-
f sindo Morán F e r n á n d e z , Antor . ioAI-
Varez, Braulio F e r n á n d e z G a r d a , 
Narciso Castro, Eladio Junquera, 
J o s é Olivera, Dositeo Ojea y Ma-
nuel Roca. 
Se a c o r d ó no excluir de las listas, 
electorales, a J o s é Alonso G a r d a , 
Jul ián Bayón G a r c í a , Antonio Ba-
y ó n Rodi í guez , Manuel C a ñ ó n M a r -
t ínez , Vennncio C a s l e ñ ó n B. iyón, 
Francisco Garcia Rodr íguez , Brau-
l io M o r á n AiV-Tez, Ddiiiián M o r á n 
F e r n á n d e z , Facundo Rodr íguez G u -
t i é r r ez , Francisco Alonso G u t i é r r e z , 
Frandsco A var tz . J o s é Alvares 
Arlas , Basilio B a y ó n . Domingo Ba-
yón Campomanes, Mariano B a y ó n 
Diez, Manuel Bayón Alvarez. Fe l i -
pe Bayón Vifluela, Antonio B j y ó a 
Alvarez, Seraf ín BenaVides, A g u s t í n 
B a y ó n . T o m á s B i y í n Viñucia , M a -
nuel C a ñ ó n C - ñ ó n , Juan C a ñ ó n 
Diez, Nicanor C a ñ ó n O m ó n , Pedro 
C a s t a ñ ó n G o n z á l e z , Manuel Cas-
t añón G u t i é r r e z , Constantino Cas.-
t añón Alvarez, P.-tftcto C a s t a ñ ó n 
Alvarez, Darlo Cobos B¿yón . J o s é 
Corral Ruiz, Manuel Diez Go- izá -
lez, Manual Diez G i r d u , Angel 
Diez, J o s é Diez Rodr íguez , Manuel 
F e r n á n d e z Vega, Genaro F e r n á n d e z 
Diez, J o s é F e r n á n d e z , Avellno Per- . 
n á n d e z Vega, J o s é Mar ía Galarra-
ga F e r n á n d e z , Cánd i doG arc f a C i e n -
fuegos, Pedro G a r c í a . J avier Garda . 
T a s c ó n , Laureano G o n z á l e z G o n -
zá lez , Manuel G o n z á l e z R o d r í g u e z , 
C á n d i d o G o n z á l e z Fernandez, Bo* 
nlfaclo G o n z á l e z S u á r e z , Lorenza 
G o n z á l e z G o n z á l e z . Manuel G o n -
z á l e z Ba lanzá tegu i , Cánd ido G o n z á -
lez G o n z á l e z , Agaplto G .nzá iez Ba-
lanzá tegui , Emi.lo G o n z á l e z G o n z á -
lez, R a m ó n G o n z a l e z R o d r í g u e z , F io» 
r l n d o G o n z á i e z C o r t é s , Ricardo G u -
t ié r rez AiVarez, André s G u t i é r r e z 
L ó p e z , J o s é Olivares Panlagua, 
Mauricio R e n é A n g : y , Plácido Ro-
dr íguez Rodr íguez , Manuel Rodr í -
guez B a y ó n , R món Rodr íguez Fer-
nández , J o s é Rodr íguez G u t i é r r e z , 
Victoriano Rodr íguez F e r n á n d e z , 
Manuel Rodr íguez F á r n á o d e z , Anas-
tasio Rodr íguez Tascór , , S;rVio Ro-
mán Cuende, Julián S.a it.-m rta de 
la Lama, Agust ín Santos G o n z á l e z , 
Francisco S u á r e z Diez. Severlano 
T a s c ó n T a s c ó n , J e rón lmu T a s c ó n 
T a s c ó n , Manuel B-ibuena Bandera, 
J e r emías Vlñuela Diez y A igsl V I -
ñuela Alonso, toda vez q je no Vie-
nen documentos justificativos de 
que hayan perdido el derecho elec-
toral. 
S a h a g á n 
Figura en las list is de exclusiones 
ío rmadas por Estadís t ica , Juan Con-
de Luna, por fallecimiento; y como 
quiera que el Interesado a c o m p a ñ a 
certificación de existencia, expedida 
por el Registro c iv i l . quH.ló acorda-
do no excluirle de las Hit'-s electo-
rales. 
Santa Colontba de C u r u e ñ o 
Solicitaron su inclusión en las l i s -
tas, J o s é Garc ía Llamazares. Maria-
no G o n z á l e z Veiasco, Rufino Pe-
rreras Robles y Daniel Visjo F e f 
n á n d e z . Como quler» que no acom-
pañan documento alguno para jus t i -
ficar sus derechos, se a c o r d ó no in-
cluirles en las listas. 
S a n Cris tóba l de ¡a Po'.an'era 
Vienen sin justificar las inclusio-
nes y exclusiones solicitadas, y en 
su vista, la Junta acordó no haber 
lugar a Incluir a S imón G i r d a Pala-
cios, Justo G o n z á l e z Santos, M i -
guel L ó p e z Natal , Pab:o Carnicero 
Perrero, Obdulio G o n z á l e z Rodrí-
guez, Je rón imo Sanz M a r t í n e z , 
Faustino Alvarez AlVarez y Manuel 
Migué lez Blanco, y no haber lugar 
a excluir a Miguel Orla Mar t ínez y 
a Francisco Alonso G ó m e z . 
Soto y A m í o 
QuedcS acordíida la Inclusión de 
Gabriel S u á r e z S u á r e z , en las listas 
electorales, porque Justifica su de-
recho a figurar en ellas. 
Santa Elena d e j a m u z 
Inclusiones justificadas y acorda-
das: Salustlano Rubio Armón, Euge-
nio Garc ía Cabaitas, Francisco Gar-
cía Caballas, P e d r o del Palacio 
Alonso, Pedro Monge F e r n á n d e z , 
Pascual M i r i l l a - Monge, Herminio 
Peü ín R o m á n , Domingo Murdego 
Alonso, Gregorio F e r n á n d e z Gar-
d a , C á n d i d o G o r d ó n , J o s é Bolaños 
Pa ' tor , Mar t ín F e r n á n d e z de Blas, 
Epifanio Miguélez Alvarez y Serafín 
Arguello Murclego. 
Demostrado que J o s é L ó p e z Gon-
zá l ez . Justo Rublo Alvarez, Blas 
Garc ía Msn jón , Carlos Garda Gor-
dón , Msr t ín Carreras Palacios y Ja-
cinto Cativas Escudero, no tienen la 
edad necesaria para figurar en las 
llstss como e'ectores, se aco rdó no 
Incluirles en ellas. 
Vil lamizar 
N o just if icándose la vecindad de 
Ambrosio Antón Medina, Nicolás 
Caballero Buiza, Modesto Caballe-
ro Sandova!, Gabriel Caballero San-
doVül. Cnyo Contfe F e r n á n d e z , Ma-
t ías Conde Garc í a , Gregorio Fer-
n á n d e z Rojo, Francisco Herrero 
An tón , Florentino Rojo C a s t a ñ o , 
Juan Rojo Aionso, Luis Pacho M e -
dina, Res t i tub Villacorta Herrero, 
Sixto Cano Pacho y Felipe Cuenca 
Prieto, quedó acordado no incluirles 
en las listas electorales. 
Valdcvimbre 
Por no Vsnlr justlcante alguno, se 
aco'-dó no haber lugar s la inclusión 
de Hlpéü to A'vsrez Alvarez, Doro-
teo Ludífia Rey, Lucilo Pal.'itaro 
P e ü i t e r o , Arcndlo Sutil Rey, Do-
mingo Aleare PeiMero. Eutlmio Ba-
rros Casaio, Julián Casaiio Garc í a . 
Agust ín Casado Aiv j rez , Dionisio 
Gardo Alfercz . Gumersindo Gon-
z á l e z G í l j o , Víctor G o n z á l e z Rey, 
Antonio Malegón Alvsrez, Emeterio 
Mlgué iez Pt l l i tero y Marcelino Or-
dás Casado, ni a la exclusión de 
Antonio Aionso Mar t ínez , Felipe 
Alvarez Mar t ínez , Frnnclsco Cueto 
Castellanos. Cipriano Gonzá l e z Fer-
nández , Pedro Mancebo Vlllapadler-
na. Nicanor Mateo Roy, Gregorio 
Pellhero Casarlo. Bernardlno Rubio 
Ramos. J o s é Sanios G í r e l a , Angel 
Sutil F e r n á n d e z . Floro Alonso Gar-
cía . Isidro F e r n á n d e z Garda , Ber-
nardino F e r n á n d e z Ga rda , L u i s 
G ircia Pellitero, Secundino G o n z á -
lez P e ü i í i r o , Pedro Melón Cembra-
nos y Msnue í P í i t l t e ro Juan. 
Valle ríe Finoltedo 
Por !a miimü r o z í n , se acordó no 
Incluir en iss llptas electorales, a Ga-
nare A'VErez Guerra, Antonio D íaz 
Diez, Isidro Diez Alvarez, Pollcar-
po Alvarez Alvarez, Raimando L ó -
pez Alvarez y Eumenio Qairofla 
Neira. 
\ i l !amandos 
Comprendidos en el nrllculo 1.* 
de In ley Electoral, Bonifacio Galle-
go Astorga, Santiugo Valencia Va-
lencia y Eutiq.iio C a s t a ñ e d a Fer-
nández , quedó ccordado Incluirles 
en las listas como electores. 
Vegarienza 
Solicitada la inclusión de Rafael 
G o n z á l e z Rodr íguez , q u e d ó acorda-
do no haber lug i r a ella por no Venir 
justificada la vecindad de este su-
j e t o . 
V i l l a c i 
Por no justificar las condiciones 
legales, se a c o r d ó no haber lugar a la 
Inclusión de Fabrlciano Rlvero Alva-
rez, Luciano Mar t ínez Malagón y 
Urbano Rlvero Nogal . 
Por el contrario, se a c o r d ó incluir 
en las listas a Hermenegildo Alvarez 
Alonso y a Saturnino Miguélez San-
tos, que justifican su derecho a figu-
rar en ellas. 
No just i f icándose las causas de 
exclus ión de Rufino Alvarez A n d r é s , 
Máx imo Segurado Gallego e Isidro 
Blanco Garcfa, q u e d ó acordado no 
excluirles de las listas. 
Valencia de Don Juan 
Q u e d ó acordado no Incluir en las 
listas electorales, a Hlglnlo Amez 
Garda , Eflgenio Merino G o n z á l e z y 
J o s é Marcos, porque los dos prime-
ros no justifican la Vecindad, y el úl-
timo ni é s t a ni la edad. 
Por falta de justificantes, q u e d ó 
resuelto no excluir de las listas, a 
Pedro C a c h ó n G í r e l a , Jul ián Garcfa 
G u z m á n , Valeriano P é r e z M a r t í n e z , 
Anastasio P é r e z ManoVel, Gerardo 
Recio Provecho, Fermín Relnoso 
M e l ó n , Fernando Rodr íguez Garcfa, 
Pedro Vlzán Trancha, Ernesto Prie-
to Mar t ínez y Lucas Navas Mar-
t ínez . 
Vegas del Condado 
Solicitan su inclusión Pedro Cas-
tro López , Benito Castro Robles, 
Eíiseo Campos Verduras. Arsenlo 
Diez F e r n á n d e z , Manuel F e r n á n d e z 
Castro, Miguel F e r n á n d e z Bardal, 
Francisco F e r n á n d e z F e r n á n d e z , A n -
tonio Mar t ínez G o n z á l e z , R a m ó n 
Puente Garda . Juan Robles Perre-
ras. Santos Robles Perreras, Eva-
risto Rodr íguez Rebollo, T o m á s T o -
rices Blanco, Teófi lo Viejo Tortees 
y Saturnino Diez Robles, y just if i -
cado que estos individuos reúnen ias 
condiciones q u ; la Ley exlgs para 
que sean electores, se aco rdó In -
cluirles en las listas. 
VlUafir 
Per la r azón expuesta anterior-
mente, quedó acordada la Inclusión 
en las listas, de Tarsilo Coomonte 
Villar y Pedro Colinas Herrero, que 
cumplen la edad antes de la publica-
ción de aquél las ; no incluir a Fran-
cisco Chamorro Mauro, que cumple 
la edad d e s p u é s de dicha publica-
ción, y a Isidoro Mar t ínez G u a d l á n , 
que no justifica la vecindad. 
Vil lafranca del B i e r z o 
Francisco Calzadllla, Narciso Ro-
bles Ochoa, Domingo Vega Mar t í -
nez, Ovidio Alvarez Labrador, Rs-
fae! Ríos S á n c h e z , Gumersindo V o -
ces G o n z á l e z , Alfredo de la Fuente 
Alba y Rufino Arroyo G o n z á l e z , so-
licitan su inclusión en las listas elec-
torales, a compañando a las reclama-
clones una certificación pnra acredi-
tar la vecindad, en la que no se hace 
constar el tiempo de residencia, por 
i lo que, no acreditada esta circuns-
tancia, quedó acordado no haber l u -
gar a las inclusiones solicitadas. 
Urdía les del P á r a m o 
, Se acordó no Incluir en las listas 
a On-fre Garcfa C a n t ó n y a Manuel 
P é r e z Chamorro, porque no just i f i -
can documentalmente las condicio-
nes de edad, vecindad y residencia 
para que puedan figurar como elec-
tores en ellas. 
Gordoncillo 
Comprendido en el articulo 1.° de 
la ley Electoral, Macario C a s c ó n Fer-
nández , se a c o r d ó incluirle en las 
listas electorales. 
Q u e d ó acordado no haber tugar a 
excluir de las listas, a Maximino 
Alonso Salcedo, C á s t o r Garcfa Fer-
n á n d e z , Abdón Mansilla Domínguez , 
Eliseo Matanza G o n z á l e z , Antonio 
Pascual Alonso, Aurel io Mansilla 
Te j jdor , Vicente Rodr íguez Abajo, 
Santos Salag'e Ibáñez , Fernando 
Santos Redo, Dionisio Velado Me-
rino, Vicente Velado Fuente y Sera-
fín Alonso Gallego, porque no se 
justifica en forma lega) hayan perdi-
do el derecho los primeros n i que 
haya fallecido el úl t imo. ¡ 
Reunidos el día 17 los mismos se-
ñ o r e s con quienes se encabeza ei 
acta, se d ló cuenta de las reclama-
ciones formuladas en e l Ayunta- ; 
miento de 
Riego de l a Vega '; 
Q u e d ó acordado no haber lugar a 
incluir en las listas electorales,aMa-
t í o Prieto M o r á n , Isidro M a r t í n e z 
Alvarez, Raimundo Posada L ó p e z , ] 
Juan L ó p e z Domínguez , T o m á s M i - ' 
gué lez Migué lez , Benito Mar t ínez ; 
P é r e z y Manuel F e r n á n d e z L ó p e z , 
toda Vez que estos individuos no '. 
justifican su derecho a figurar en el i 
Censo como electores. j 
Valverde de l a Virgen ] 
Francisco P é r e z Alonso y Fran- : 
cisco P é r e z F e r n á n d e z , remiten do- i 
cumentos que acreditan la edad y 
vecindad necesarias para ser elec- ' 
tores, por lo que se a c o r d ó Incluir- > 
les como tales en las listas. i 
í 
Para continuar la ses ión se reunie-
ron el día 13 los mismos s e ñ o r e s con : 
quienes se encabeza el acta, ex ep- ; 
tuando a D . Raimundo Sastre, en : 
cuyo lugar asiste el Vocal propleta- \ 
r io D . Federico P. Olea, y dada cuen-
ta de una comunicación del Centro : 
Obrero L e o n é s , participando el nom- j 
b ramíen to de Presidente hecho por : 
aquella Sociedad n favor de D . Ca-
yetano Garcfa H e r n á n d e z , a quien, 
por d e s e m p e ñ a r aquel cargo, co- ! 
rresponde formar parte de la Junta i 
en sust i tución de D . Ramón del R íe - ; 
go, ex-Presidente del Centro, y ha- : 
l iándose presente dicho D . Gaye- ' 
t año Garda , se poses ionó de su car-
go de Vocal de esta Junta, tomando 
parte en sus acuerdos. 
Seguldameute se dió cuenta de 
las redamaciones formuladas en el 
Ayuntamiento de 
León 
Enterada la Junta de que la ma-
yor parte de los Individuos que p i -
den su inclusión, justifican la Vecin-
dad con información testifical prac-
ticada por dos Vecinos snte el Juz-
gado municipal, D . Cayetano Gar-
cía quiso hacer constar su protesta 
; de que se admita este documento 
; como prueba de la vecindad de los 
' redamantes, porque, en su concep-
• to , tal circunstancia sólo puede «ere-
! dltarse con referencia al padrón de 
i vecindad, con arreglo a las disposi-
ciones de In ley Municipal . 
C o n t e s t ó la Presidencia que la 
Junta no tenia más remedio que ad-
mitir esta prueba, porque asf e s t l 
dispuesto por la Superioridad. 
Estimando que han justificado las 
condiciones de edad y vecindad ne-
cesarias para ser electores, los Indi-
viduos que a con t inuac ión se expre-
san, se a c o r d ó por mayor ía su I n -
clusión en las listas electorales: V a -
lentín Panlagua Qarcfa, Juan Fer-
nández Sa lomé, Gustavo de la Fuen-
te G onzá l ez , Manuel Alonso M a n -
silla, Pedro Ferrer Nlstal, Juan M i -
gué lez Nicolás , Juan Ferrer Nls ta l , 
Manuel Ci r í aco Mar t ínez , S i m ó n 
S a n t a m a r í a Garda, Luis de la Fuen-
te Herrero, Doroteo Encina Mar -
cos, Esteban Alvarez F e r n á n d e z , 
Segundo Mar t ínez Fldalga, Gra to 
M a r t í n e z Arce , D o r o t e o Rebolla 
G a r c í a , Ignacio Diez Cuervo, Mar-
cial Rodr íguez Gflgo, Casimiro San 
Feliciano Blanco, Pedro C e l e m í n 
S u á r e z , Alejandro Triguero Cabe-
zas, Jacinto S u á r e z Castro, J o s é 
G o n z á l e z Alvarez, Angel Carnicera 
Bayón , Julio Pa t án G u t i é r r e z , Isido-
ro Moreno Al le r , Indalecio Castro 
O r d ó ñ e z , Antonio G u t i é r r e z G ó -
mez, Cayetano G a r c í a F e r n á n d e z , 
Felipe Diez Herrero, Baldomero A l -
varez A n d r é s , J e rón imo Or t l á s , V i r -
gilio de la Puente Ba'buena, Lucia-
no G o n z á l e z Blanco, Francisco Fer-
nández Sac r i s t án , Jul ián Diez Blan-
co, Vicente G o n z á l e z Robles, San-
tos L e s c ú n Centeno, M i t e o Ruf ina 
Garda , Paulino Carbalio G a r d a , 
Manuel Vlllaverds Fuertes, Eugenio 
Laborda Baeza. T o m á s F e r n á n d e z 
Alonso, Pedro Cuevas R o d r í g u e z , 
Angel Alonso Quintani l l» , Herme-
negildo Diez Mateos, Miguel Blan-
co Cue to , Al lp io Cuervo Ca r ro , 
Luis Diez Garc í a , J o a q u í n L ó p e z 
Rulz, Rafael Nicolás R o d r í g u e z , Je-
rónimo G onzá l ez Diez , Victor ino 
Alonso L e ó n , Valentín G o n z á l e z 
Córdoba , Eleuterlo R o d r í g u e z Tas-
cón , J o s é Carro S u á r e z , Mar t ín An? 
d ré s Moneada, Saturnino G a r d a 
Fe rnández , Alejo F e r n á n d e z Q a l -
rós , G-egorio Boto H í r r e r o , D á m a -
so Vlllaverde Fuertes, J o s é Fran-
cisco G o n z á l e z , Melchor G a r d a 
Blanco. Aurellano H e r n á n d e z L ó -
pez, Hermenegildo Diez Mateos , 
Francisco Junquera Cuervo, N é s t o r 
Alonso Nlstal , Antaño G o n z á l e z 
H e r r á n z , Florentino Victoriano G o n -
zález , Laureano Mart ín G a r c í a , G i l 
S á e n z S imón , Francisco L4!z O r t i z , 
Carlos L ó p e z O r d á s . Anselmo Va l -
divieso Morquecho. Frol lán Santos 
G o n z á l e z , Mo i sé s Fontela M é n d e z , 
Carlos C a l z ó n Díaz , Domldano P é -
rez Criado. Francisco M o y Palacio, 
Fél ix M o y Palacio, Andrés Tublt la 
Redando, J o s é Gu t i é r r ez Bandera,. 
Nl lo Rodr íguez de to Cues:.;, G r e -
gorio Alonso Igual, Abundio Colado 
S á n c h e z , J o s é Lajustlcla Lacor te , 
Mariano A l o n s o i g u a l , Manuel 
Aguas Hogueta, J o s é T r i s t á n G u -
t ié r rez . Rodrigo C a r r e ñ o Carreflo, 
F é ü x Gonzá lez O r d á s , Eduardo V i -
llanueva Boto, Loranzo G a r c í a S u á -
rez. Miguel Merino M a r o s. M a -
nuel Mart ínez Ssndoval, M a t í a s 
Robla G o n z á l e z , Frol lán Antonio 
Escapa M é n d e z , Ellas C á n d i d o Za t -
vldez Mella , Juan del Barr io San 
Cr i s tóba l , C a y e t a n o F e r n á n d e z 
F e r n á n d e z , Ignacio Loyola Sierra, 
Guillermo Blanco Santiago, Pablo 
Oblanca Oblanca y Mariano Cela 
O r d ó ñ e z . 
D . Cayetano G í r e l a vo tó en cen-
tra de estas Inclusiones, insistiendo 
en su criterio de que no es suf lden-
•Je la Información judictsl para just i -
ficar la Vecindad. 
Fueron Incluidos por unamlnldad, 
Agapl to Campo O r d á s , T o m á s Gon-
zAlez Garda , Manuel Llamazares 
Lago . NicoKtrato Vega Esteban, Pe-
d r o G a r c í a Prieto, Honorato Llamas 
Llamazares, J o s é Sabadell Roy, Ra-
mi ro Or la Ruiz. Cruz G o n z á l e z 
Fuente, Francisco M a r t í n e z Gu t i é -
r rez , C i r í aco Juan Huerta , Rafael 
Tor res Navarrete, Pascual Garc ía 
Mol lner y Lucio G a rda Mbllner , 
que tienen m á s de 25 silos y justif i-
can la Vecindad con certificación de 
l a Alcaldía . 
Campabas 
Comprendido en el articulo 1.0de 
I » Ley , Antonio G o n z á l e z Rodr í -
guez, se a c o r d ó Incluirle en las listas 
electorales. 
Por e l contrario, q u e d ó acordado 
no Incluir a Patrocinio Domínguez 
D o m í n g u e z y a Benito Rodr íguez 
Chamorro, que no justifican la Ve-
N o just i f icándose que hayan per-
dido el derecho a figurar en las lis-
tas electorales, André s Alonso Ro-
d r í g u e z , Frandsco Cebello, Mat í a s 
F e r n á n d e z Viejo , Pedro Gallego G i -
gante, Fermín G u t i é r r e z Garda , 
Manuel M a r t l n e z j o s é Salcedo Cal -
vo , Gaspar Serrano P é r e z , Alejan-
dro Soto Carpintero y Manuel To-
r a l F e r n á n d e z , q u e d ó acordado no 
haber lugar a la exclus ión . 
S a l l ó de la ses ión D . Cayetano 
G a r d a . 
L a s O m a ñ a s 
Se acordó no haber lugar a In-
cluir a Fé l ix Castellanos Garda , 
J e rón imo Arlas G a rda y Aristldes 
M e c á n d e z . q u e n o justifican la edad, 
n i a Celestino O r d á s y J o s é Pe l áez 
F e r n á n d e z , que no acreditan la Ve-
cindad. 
Demostrado por certif icación de 
la Alcaldía que han perdido la vecin-
dad R í g i n o F e r n á n d e z G o n z á l e z y 
Bonifacio Garda Alonso, quedaron 
CMClnfdos de las listas electorales. 
Reunidos el día 19 los s e ñ o r e s de 
Jajunta arriba expresados,para con-
tinuar la ses ión , se d ló cuenta de las 
reclamaciones formuladas en San 
Esteban de Nogales y Santa Mar ía 
- 4 e l P á r a m o , q u e recayeron los acuer-
dos que a cont inuación se expresan: 
S a n Esteban de Nogales 
Justificada la edad y veclndud 
de Efrén Huerga Diéguez . Emilio 
Prieto L ó p e z , Francisco Zapatero 
G i l , Migue l A l e n t ó Prieto, Ramiro 
F e r n á n d e z Huerga. Agust ín Garda 
Palmero, Ignacio Vallinas Rubio, 
Cecil io Brimez Perrero. Segundo 
Mar t ínez L ó p e z , Elias Prieto Ca-
rracedo, Victoriano Fernández Fer-
n á n d e z , Agust ín Barrientes Mart í -
nez y Cayetano Alonso Calvo, se 
a c o r d ó pormayoria incluirles en las 
listas ek c ló ra les . 
D . Cayetano G a rda Votó en con-
t ra , per no estimar suficiente la in-
formación judicial que se acompaña 
para justificar la vecindad. 
Q u e d ó ccordado no haber lugar a 
la inclusión de Antonio Fe rnández 
F e r n á n d e z , que no justifica edad 
n i vecindad, y por úl t imo, se sco rdó 
excluir de las l i s t i s a Andrés Román 
Carracedo, que ha perdido la vecin-
dad, s e g ú n certificación de! Alcalde. 
Santa Marta del Pdcamo 
F u é pedida la inclusión de Frc i -
j án Astorga Cuesta, Rafael Cas te-
j í a n o s G a r d a , Faustino Posada Gar- i 
! d a , Santlggo F e r n á n d e z G o n z á l e z , 
; Luciano G o n z á l e z Jáfiez y J o s é Fer-
[ nández G o n z á l e z , y la Junta a c o r d ó 
' estas induslones por estimarlas de-
; bidamente justificadas. 
: Quedaron acordadas las alguien-
' tes inclusiones hechas por la Of lc l -
i el na de Es tad í s t i ca , por Venir justi-
; ficadas: Jacinto Francisco Rodrl-
: guez, Saturnino G a r m ó n del Pozo y 
, Narclse Chamotro P é r e z . 
, Nc justificada la defunción de Joa-
, qufn n i e t o Juan y L á z a r o Franco 
: verdejo , comprendidos en la lista 
| de Induslones formada porEstadis-
j t ica , q u e d ó acordado no eliminarles 
i de ella, y que figuren en el Censo 
: como electores. 
i Se a c o r d ó no haber lugar a la ex-
, clusión de Amador G o n z á l e z Mata, 
: Nicomedes Mal lo Alegre, Claudio 
Nuevo Segurado, Santiago Fe rnán -
dez G o n z á l e z , Faustino Posada Gar-
d a , Rafael Castellanos Garda , J o s é 
F e r n á n d e z G o n z á l e z , Frol lán Astor-
ga Cuesta, Luciano Gonzá lez J á ñ e z , 
Cosme Santiago Sastre. Santiago 
Casado Santos, Miguel Sastre Ta-
garro y Amando G a r m ó n Blanco, 
porque no se justifica debidamente 
que hayan perdido la vecindad. 
Certificando el Alcalde que han 
perdido la vecindad Amallo Rodrí-
guez Váre la , Olegario Perrero Fran-
co y Claudio G o n z á l e z Prieto, por 
cuya rezón figuran como exduldos 
en la lista de Es tadís t ica , se acordó 
su exc lus ión del Censo electoral. 
.*. 
Reunidos el dia 20 los s e ñ o r e s 
D . Juan Francisco P é r e z Balbuena, 
D . Eulogio Crespo. D . Gumersindo 
Iglesias, D . Federico P é r e z Olea, 
D . A b d ó n Montoya . D . Cayetano 
Garc í a , D . Esteban Alvarez, D . Gre-
Jiorio Vidal . D . Fab ián Puente, don oaqutn Rodr íguez del Valle, bajo 
la Presidencia de D . J o s é Rodr íguez 
M a r t í n e z para terminar la ses ión co-
menzada el día 15, conocieron de 
las reclamaciones que se expresan 
a cont inuación: 
C a b a ñ a s - R a r a s 
N o justificada la vecindad de 
Francisco Guerra M a r q u é s , Pruden-
cio M a r q u é s Corral , Manuel Puerto 
M a r q u é s , Justo Garda M a r q u é s , 
Antonio Garc ía Garda , Gumersin-
do del Puerto M a r q u é s y Saturio 
G a r c í a , se a c o r d ó no Incluirles en 
las lisias electorales. 
VUlamañán 
Comprendidos en el articulo 1.° de 
la Ley , Dionisio Hurtado Merino, 
J o s é Bardal Pacheco, Mariano San-
tander C a r r e ñ o , Je rón imo Garc ía 
Garda , Pedro del Valle Rodr íguez , 
Benito Perrero Rcdr íguez , Claudio 
Garc ía de la Tejera, Feliciano Ca-
sado Casas, Pedro Juan Casas Ver-
dejo, D á m a s o P é r e z del Canto, Teo-
doro Castro C á n t a r a , Miguel Apa-
ricio Mont le l , Higinlo Garc ía Carro, 
Isaac Ga rda Carro, Felipe G o n z á -
lez G ó m e z , Cayo López Porrero, 
Miguel G o n z á l e z Gsrc ía , Francisco 
Llamas Rodr íguez , Antonio Mar t í -
nez Paz, Angel Montlel Aparicio, 
Crisplniano M o r á n , Lorenzo P é r e z 
Lorido, Emilio Prieto Malagón , F é -
lix Rodr íguez Ramos, Ci r í aco Sas-
tre Sastre, Constantino S á n c h e z 
Garc í a y Emeterio Marcos Mart í -
nez, se a c o r d ó incluir en las lis-
tas a los doce primeros sin discu-
sión alguna, y a los quince úl t imos, 
por entender la Junta, d e s p u é s de 
discutirlo, que tiene m á s fuerza le-
gal la certificación remitida a Esta-
dís t ica Armada por el Secretarlo y 
con e l visto bueno del Alcalde, que 
la que se acompaña al expediente 
de redamaciones, que e s t á expedida 
solamente por el Alcalde. 
Q u e d ó acordado no haber lugar a 
indu l r en las listas a T o m á s Garzo 
Borbujo, Bruno Tejerina Muñ lz , 
Demetrio Rodr íguez Cano, Juan 
Prieto Malagón y Alberto Montlel 
del Valle, porque los dos primeros 
no llevan dos a ñ o s de residencia en 
el Municipio , s e g ú n certifica la A l -
caldía , y los tres últ imos no tienen 
. edad para ser electores. 
Igual acuerdo r ecayó en Baiblno 
G o n z á l e z Nlstal, que tampoco tiene 
la edad necesaria para figurar en el 
• Censo. 
; Figurando en las listas del a ñ o an-
; terlor Mauricio André s Garda , Ata-
.- nasio Casas Garda , Francisco Fer-
, nández Francisco, Felipe Garda 
': Satljeret. Leandro L ó p e z Verdejo, 
i Claudio P é r e z Pascual, Pedro Po-
: zuelo Serrano, Teodoro Prieto V I -
; vas, Juan Rebollo Porrero, Pelegrfn 
'. Rodr íguez Aparicio, León Ga r d a 
! Domínguez , Pedro Aparicio M o n -
| t ie l , Attlano Carro L ó p e z , Juan Ce-
> lemin Ber jón, Juan Colinas Prieto, 
í Segundo G o n z á l e z Ugldos, Santos 
• Rodr íguez Nlstal , Juan Rodr íguez 
i Nlstal y Pele ge In Rodr íguez Aparl-
' d o , y no apareciendo justificada de-
í bidamente la pérdida de vecindad de 
\ estos Individuos, se acordó no haber 
i lugar a excluirles de las listas. 
\ Justificado por certificación de la 
\ Alcaldía que llevan m á s de dos a ñ o s 
i de residencia en el Municipio , Elias 
1 G o n z á l e z C a r r e ñ o , Higinlo G o n z á -
• lez Calvo y Daniel P é r e z Garda , 
j sin que se demuestre la pérdida de 
!
• vecindad de estos individuos en for-
ma legal, se acordó no haber lugar 
a excluirles de las listas electorales. 
En las listas formadas por Esta-
: díst ica aparecen excluidos, en virtud 
\ de certificación de la Alcaldía, Isaac 
| Alonso Alvarez, Juan Cabrero Isa-
sa, Luis Casas Verdejo, Eulogio 
Garda Rodr íguez , Materno G ó m e z 
Casado, Anastasio G ó m e z Vgldot, 
Domingo Mar t ínez Villafañe, Fél ix 
Prada Mayo y Agust ín del Río A n -
d r é s . Se reclama contra estas ex-
_ clusiones, acompañando certlfica-
j c ión del Alcalde para acreditar que 
; llevan m á s de dos a ñ o s de residen-
; cia en el Municipio, cuya certifica-
j ción contradice la que sirvió de base 
I a la Oficina de Estadíst ica para las 
| exclusiones. Con este motivo, se 
} susc i tó discusión acerca de cuál de 
s los dos documentos habla de tener 
! en cuenta la Junta para tomar acuer-
i do, sosteniendo el Sr. Jefe de Esta-
( díst ica que la certificación remitida 
j a su Oficina, que exhibió en el acto, 
i era documento fehaciente, y en él se 
? se afirmaba la pérdida de vecindad, 
S por lo que opinó que estos indlví 
| d ú o s debían ser excluidos. 
| E l Sr. Presidente expuso que exis-
! tiendo dos certificaciones contradlc-
i lorias expedidas per la misma auto-
I ridad, no debiera, en su concepto, 
darse Validez a ninguna de ellas en 
este caso, porque, de ¡o contrario, si 
se tiene en cuenta ia primera, pu-
diera ocurrir que se privara a estos 
electores injustamente de su dere-
cho, y puesto que figuran ya en e l 
Censo, cree que deben continuar 
inscritos en é l . 
Acto seguido puso a votación si 
se acordaba la exclusión de estos 
electeres, opinando que deben ser 
exduldos, los Sres. Crespo, Olea, 
Iglesias, Montoya y Garda; total cin-
co. Votaron la no exclus ión, los se-
ñ o r e s P é r e z Balbuena, Alvarez, V i -
dal, Puente, Rodr íguez del Valle y 
Sr. Presidente; total seis. 
Sr. Presidente: En vista del resul-
tado de la votación, qu«da acordado 
no haber lugar a excluir de las listas. 
electorales, a los Individuos de refe-
rencia. 
Acordó la Junta que las dos cert i -
ficaciones que han dado lugar a esta, 
discusión, pasen al Juzgado de ins-
t rucción de Valencia de Don Juan 
para que preceda, en su vista, a lo 
que haya lugar en derecho. 
No just if icándose q i e e s t é n com-
prendidos en e l párrafo 5." del ar-
tlculo 3 .° de la Ley, P í o A n d r é s 
Gaitero, Bernardo G o n z á l e z Mar-
b á n , Julián Mar t ínez G o n z á l e z y 
Marcial Mont le l Muñlz , y teniendo 
en cuenta a d e m á s lo dispuesto por 
Real orden de 19 de junio de 1909, 
quedó acordado no excluirles de las . 
listas electorales. 
También se a c o r d ó no haber l u -
gar a la exclus ión de L á z a r o Alonso 
Rueda, Gregorio Alvarez Ma lagón . 
M l g r e l Barrera Colinas y Esteban 
Carro Alcoba, toda vez que el A l -
calde certifica que no han perdido 
la vecindad. 
Presentados en esta Junta varios 
| documentos que se refieren a inclu-
: slones y exclusiones en las listas 
;' electorales de Rlello, a ios que se 
, a compañan instancias dirigidas a la 
; Junta municipal de aquel t é rmino , 
; cuyas Instancias llevan fecha 6 del 
corriente mes, y aparecen firmadas 
{)or D . Leonardo M a r q u é s y D . Va-erlano Fldalgo, aco rdó la Junta no 
haber lugar a conocer do estas recla-
maciones, por e x t e m p o r á n e a s . y por-
que no vienen por el conducto debi-
do, según las disposiciones del Real. 
: decreto de 21 de febrero de 1910. 
! 
Dada cuenta de las reclamaciones 
producidas a fin de que se rectifi-
quen errores materiales de nombres, 
apellidos y cambios de domicilio, 
q u e d ó acordado que se corrijan cui -
dadosamente, teniendo en cuenta los 
Informes de las Juntas municipales 
y las reclamaciones de los interesa-
dos, quedando autorizada la Oficina 
de Estadíst ica para llevar a cabo es-
tas correcciones, asi como las varia-
ciones de electores de un Distr i to 
a otro, s e g ú n proceda. 
* 
* * 
No habiéndose recibido los ante-
cedentes relativos a la rectificación 
del Censo de Almanza. Armunla, 
Destriana, Pá ramo del S i l , Prlaran-
za del Blerzo. Quintana del Castil lo, 
Sa lamón, Vega de Espinare-la, Vega 
de Valcarce. Vegamián, Vegaque-
mada, Vlllaobispo y Villares de Or-
bfgo, se acordó que las Hitas de d i -
chos Ayuntamientos se publiquen 
como estaban el año anterior, con 
las alteraciones que h?,ya Introduci-
do en ellas la Oficina de Es tad í s t i -
ca, en vista de ios justificantes que 
obren en aquella dependencia. 
* 
* * 
Empleados en esta sesión los seis 
días consecutivos que autoriza e i 
Real decreto de 21 de febrero de 
1910, y despachadas todas las recla-
maciones recibidas, el Sr. Presiden-
te la (lió por terminada a la una y 
media de la tarde: de todo lo cual, 
yo el Secretarlo, certif ico.—El Pre-
sidente, / o s é R o d r í g u e z . = E I Se-
cretarlo, Antonio del Pozo. 
i Imp. de la Diputac ión provincial 
